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ABSTRAK 
Peran Keluarga Lansia Dalam Pemenuhan Gizi Untuk Pencegahan Anemia 
di Dukuh Ngujung RT  2,3 RW 3 Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukorejo 
Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh : 
NIKMATUL MASRUROH 
 
Peran keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemenuhan gizi untuk 
pencegahan anemia pada lansia. Keluarga harus mengetahui  informasi atau 
sumber media tentang makanan yang dapat mencegah anemia,  lansia yang ada di 
dalam anggota keluarga bisa terhindar dari risiko anemia. Pencegahan anemia 
pada usia lanjut dapat di cegah dengan pemenuhan gizi berimbang dengan 
memberikan makanan yang mengandung zat besi dan kecukupan Fe. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga lansia dalam pemenuhan gizi 
untuk pencegahan anemia di Dukuh Ngujung RT 2,3 RW 3 Desa Gandu Kepuh 
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif . Populasi penelitian adalah seluruh 
keluarga yang memiliki lansia di Dukuh Ngujung RT 2,3 RW 3 Desa Gandu 
Kepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sejumlah populasi 70 
responden. Teknik sampling menggunakan purposive sampling,dengan jumlah 
sampel 41 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesoner, dan analisa data 
menggunakan Skor T. 
Hasil penelitian terhadap 41 responden, didapatkan 19 responden atau 
(46,2%) mempunyai peran baik dan 22 responden atau (53,8%) mempunyai peran 
buruk. 
Kesimpulan penelitian ini bahwa masih ada peran keluarga yang kurang 
memperhatikan kebutuhan gizi untuk pencegahan anemia pada lansia. Diharapkan 
keluarga lebih aktif dalam pemenuhan gizi seperti pemberian sayuran hijau dan 
daging. 
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ABSTRACT 
Older People Family’s Role  in Fulfilling Nutrition for Anemia Prevention in 
Dukuh Ngujung RT 2,3 RW 3 Gandu Kepuh Village Sukorejo ponorogo 
 
By : 
NIKMATUL MASRUROH 
        Family’s role is needed much especially in fulfilling nutrition for anemia 
prevention of older people. Family should know information or media source 
about food which can prevent anemia, old people who is part of family member 
can be avoidet from anemia risk. Anemia prevention of old people can be 
prevented by fulfilling balance nutrition with giving food that contains iron and 
sufficient Fe. This research has purpose to know older people family’s role in 
fulfilling nutrition for anemia prevention in Dukuh Ngujung RT 2,3 RW 3 Gandu 
Kepuh Village Sukorejo Ponorogo. 
       This research design is descriptive. The population of this research is all of 
the famillies that have older people member Dukuh Ngujung RT 2,3 RW 3 Gandu 
Kepuh Village Sukorejo Ponorogo, a number of populations are 70 respondets. 
Sampling technique uses purposes sampling with a number of samples are 41 
respondets. Data collecting uses questionnaire and data analysis use  T score. 
        The result of the research toward 41 respondets was got 19 respondents or 
(46,2%) good role and 22 respondets or (53,8%) had bad role. 
         The conclusion of this research is that there was family’s role which is less 
in noticing nutrition need for anemia prevention of old people. It is hoped that 
famillies are more active in fulfilling nutrition like giving green vegetables and 
meat. 
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